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El presente trabajo se propone como objetivo conocer los atributos socio-demográficos que 
caracterizan a los/as trabajadores/as de la rama del filet de la industria pesquera de Mar del 
Plata (Buenos Aires-Argentina) que participaron de las acciones colectiva de lucha de los años 
2007 y 2011. En especial se presta atención a las acciones colectivas de lucha del año 2007 
que termina con la negociación de un nuevo Convenio Colectivo de Trabajo. Los grados de 
participación en las acciones colectivas de lucha nos indican las prácticas concretas colectivas 
y cooperativas, que los/as trabajadores/as desarrollan autónomamente para enfrentar o 
trasformar objetivamente su situación de profunda heteronomía en el ámbito laboral. 
Pretendemos llevar adelante este análisis a partir del análisis de 168 entrevistas semi-
estructuradas realizadas durante el 2014-2015 a trabajadores/as de la rama del filet que se 
encuentran trabajando bajo diversas formas de contratación laboral. 
 
Palabras clave 
Trabajadores/as, Industria pesquera, Acciones colectiva de lucha, Convenio Colectivo de 
Trabajo. 
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Introducción 
Este trabajo forma parte de un proceso investigativo en el marco de mi tesis doctoral. 
La problemática de estudio de mi doctorado se centra en explorar las identidades 
morales de un grupo de trabajadores/as de la rama del filet de la industria pesquera 
de Mar del Plata. Específicamente en dicho trabajo se analizan los juicios morales un 
conjunto de luchas obreras que tienen lugar en el 2007 y 2011, como así también se 
analiza la conciencia moral en la práctica.  
La conciencia moral en el práctica se hace observable a través de los diferentes 
grados de participación de los/as trabajadores/as en las acciones colectivas de lucha 
llevadas a cabo tanto en el año 2007 y en el año 2011, años que los trabajadores/as 
de la rama del filet luchan por obtener mejores condiciones laborales.. En esta 
ponencia buscamos dar a conocer los grados de participación asumidos en las luchas 
2007 y 2011, y su relación con los analizan los sociodemográfico caracterizan a los/as 
participantes de las luchas en la rama del filet de la ciudad de Mar del Plata. Las 
variables demográficas que mostramos en este trabajo son: género binario, edad y 
antigüedad en la rama del filet.  
Antes de avanzar en el análisis de los datos, es importante considerar que en 
Argentina,  la clase trabajadora en su conjunto ha sido severamente afectada en sus 
condiciones sociales de vida por las políticas neoliberales aplicadas en las últimas 
tres décadas del siglo veinte. Primero, durante  la última dictadura cívico- militar 
(1976/1983) y  luego, ya  en democracia, durante  la década del noventa 
(1989/2001). Trabajos empíricos recientes sobre la estructura distributiva describen 
un aumento prácticamente constante de la desigualdad social durante las últimas 
tres décadas del siglo veinte, con una reversión gradual de esta tendencia a partir 
del año 2003 hasta el año 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-
2007) y Cristina Fernández de Kirchner (2007/2015),  aunque sin alcanzar los valores 
distributivos del año 19741. Sin embargo, a la hora de afrontar el progresivo deterioro 
de sus condiciones sociales de vida los trabajadores  asumieron comportamientos 
colectivos diferentes, indicando la existencia de una diversidad en el plano de su 
conciencia social, moral y política. En el caso puntual de Mar del Plata, esta ciudad 
puerto  ha sido una de las más afectadas por la reestructuración productiva de sus 
principales actividades económicas -  la pesca y su procesamiento industrial2 -  
alcanzando a fines del siglo veinte los índices de desocupación más altos del país. 
Los trabajadores del pescado,  enfrentaron  el empeoramiento severo de sus 
condiciones laborales - y de vida en general-  a través de la protesta callejera y la 
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lucha sindical, protagonizando  un conjunto de luchas obreras en las calles del puerto 
entre los años 1997 y 2011 (Muleras, Schulze, Muñiz y Azcarate, 2017). 
Nuestro equipo de investigación realizó  un total de 161 entrevistas3 durante 
diciembre de 2014 y julio de 2015, en una muestra de los trabajadores de la industria 
de procesamiento de pescado, de carácter no probabilístico, intencional por cuotas, 
definidas según los siguientes criterios conceptuales: tamaño de la empresa; 
ocupación concreta en la línea de producción y sexo. Se implementa en terreno una 
entrevista estructurada con preguntas de respuestas abiertas (características de las 
entrevistas clínicas y las entrevistas en profundidad) y de respuestas pre-codificadas 
(propias de las encuestas), de una hora de duración aproximada.  
 
La identidad moral a nivel de la práctica 
En este apartado se presenta los datos que permiten explorar la identidad moral a 
nivel de la práctica en los/as trabajadores de la rama del filet. Abordamos las 
intensidades diferenciales de involucramiento activo participativo en las luchas 
obreras más recientes (2007/2011) en la industria del pescado por parte de los/as 
trabajadores/as que entrevistamos en terreno en los años 2014 y 2015. Es este un 
indicador de lo aquí denominamos conciencia práctica, es decir de las prácticas 
organizativas colectivas concretas que los/as trabajadores/as desarrollan para 
transformar objetivamente su situación laboral.  
En los años 2007 y 2011 se constituyen escenarios de creciente conflictividad socio-
laboral en la industria pesquera. El descontento y la disconformidad social se 
expresan bajo diferentes repertorios de protesta. Dentro de las medidas colectivas 
de fuerza se destacan las manifestaciones, cortes de calles, bloqueos, ocupación del 
ministerio de trabajo, comunicados de prensa y asambleas. Luego de los episodios 
de conflictividad de fines de los noventa en las ciencias sociales comienza a hablarse 
del resurgimiento de formas de organización obrera. No hay duda que los ciclos de 
conflictividad y lucha obrera de la rama del filet hacen visibles los efectos 
devastadores que las políticas neoliberales económicas de corte neoliberal provocan 
en dichas fuentes de trabajo.  
Cuando hablamos de la moral a nivel de la práctica estamos observando aquellos 
indicadores que permiten registrar grados de desobediencia al orden normativo que 
el capital impone en proceso de trabajo en el ámbito industrial, es decir, a las 
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relaciones de poder establecidas entre el capital y la fuerza de trabajo. En definitiva, 
siguiendo a Milgram (1980), la desobediencia implica una ruptura de la relación social 
de autoridad, una ruptura a las reglas hegemónicas producidas y reproducidas por el 
capital. En palabras de Marín, “una desobediencia es, en realidad, una referencia al 
incumplimiento de cierta relación social, desplazándola por el establecimiento de otra 
relación social” (Marín, 2009: 101). 
Desde la perspectiva adoptada la participación activa, de los/as entrevistados/as, en 
los repertorios de protesta propios de los conflictos laborales en la industria de 
procesamiento de pescado hace observable el desarrollo de una moral autónoma en 
la práctica. Los grados de participación en las acciones colectivas de lucha nos indican 
las prácticas concretas colectivas y cooperativas, que los/as trabajadores/as 
desarrollan autónomamente para enfrentar o trasformar objetivamente su situación 
de profunda heteronomía en el ámbito laboral.4 
 
Los grados de participación activa en las acciones colectivas de lucha 
de los años 2007 y 2011 
En principio, las luchas sociales y la conflictividad laboral exteriorizada a través de 
diversos repertorios de protesta indica el cuestionamiento de ciertos aspectos de la 
relación entre los empresarios capitalistas y los/as trabajadores/as en la industria, 
dando cuenta de la emergencia de la desobediencia de los/as trabajadores/as a 
aceptar acríticamente condiciones laborales de explotación creciente, así como la 
negativa a aceptar la reducción o directamente la ausencia del respeto empresario a 
derechos laborales históricamente adquiridos por la clase trabajadora en Argentina 
desde el primer peronismo en adelante. En el caso de las luchas laborales del período 
2007-2011 los/as trabajadores/as que se involucran en las diversas formas de lucha 
colectiva, cuestionan concretamente las condiciones laborales de explotación 
inherente al sistema de cooperativas, que no garantiza la reproducción simple de 
los/as trabajadores/as y sus familias. Adicionalmente el sistema de cooperativas 
representa una amenaza para quienes estaban amparados en sus derechos laborales 
bajo el CCT 161/75, dado que priva de toda garantía laboral a los/as trabajadores/as. 
Es decir, que estos ciclos de conflictividad y enfrentamiento pueden considerarse 
como expresión de un proceso de desobediencia obrera a la normalización capitalista 
(Marín, 1996, 2003) de la desigualdad social creciente originada en las nuevas 
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condiciones de trabajo que, especialmente desde los años noventa, se profundizan 
en la rama de la actividad.  
Las luchas laborales del 2007 y 2011 constituyen un observable metodológico para 
identificar campos de acción (Izaguirre, 2004), donde los/as trabajadores/as de la 
rama del filet buscan revertir el sistema de cooperativas como forma de contratación 
laboral y más específicamente orientan su lucha a recuperar las garantías laborales 
ofrecidas por el CCT 161/75. 
Con el propósito de conocer en qué medida los/as trabajadores/as entrevistados/as 
en diciembre de 2014 y julio de 2015 forman parte del colectivo que lleva adelante 
un conjunto de medidas de fuerza y protesta en las calles del puerto en los años 2007 





 ¿Participó de los bloqueos y piquetes en el puerto en el 2007? Sí/No 
 ¿Cómo lo hizo?  
 ¿Por qué no participó del conflicto? 
 
 
Conflicto 2011  
¿Participó de los bloqueos y piquetes en el puerto en el 2011? Sí/No 
 ¿Cómo lo hizo?  
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En tal sentido nos preguntamos ¿cuál es el grado de participación activa y personal 
de los/las entrevistados/as en las principales acciones colectivas de lucha acaecidas 
en la rama del filet en el siglo veintiuno? ¿Qué expresan estas luchas laborales? ¿Es 
posible al observar estas luchas y enfrentamientos dar cuenta de los grados que 
asume la explotación capitalista en la rama del filet? 
Por un lado se analiza el conflicto del año 2007 que es motorizado con el objetivo de 
recuperar para el conjunto de los/as trabajadores/as la vigencia de las condiciones 
laborales amparadas en el Convenio 161/75. Por otro lado analizamos las luchas del 
2011, las cuales desembocan en un conjunto de medidas colectivas de fuerza 
llevadas adelante por trabajadores/as que siguen en el sistema de cooperativas aún 
cuatro años después de las luchas del año 2007. La reivindicación principal de estas 
nuevas protestas obreras es ser amparados en el CCT PyMe, anexo al CCT 161/75, 
negociado entre cámaras empresariales y la conducción del SOIP, como resolución 
del conflicto del año 2007. Asimismo ese mismo año todos los asalariados/as 
registrados de la industria de procesamiento de pescado luchaban por un aumento 
salarial.  
Es interesante en este punto concreto notar los avances y retrocesos en el plano de 
las demandas y reivindicaciones de los/as trabajadores exigidas a través de sus 
luchas. Así como en las acciones colectivas de lucha del 2007 los/as trabajadores/as 
en negro o tercerizados en cooperativas reivindican el trabajo formal bajo el CCT 
161/75, lográndose esta conquista para una minoría, y un nuevo CCT PyMe para la 
mayoría, en el 2011 se demanda la puesta en vigencia del último CCT PyMe para 
todos los/as trabajadores/as de la industria. El CCT 161/75 pierde protagonismo en 
el nuevo pliego de reivindicaciones obreras. 
La imagen inicial al comenzar el estudio era la de una participación mayoritaria de 
trabajadores/as en las acciones colectivas de lucha. Ahora bien, a los fines de 
contrastar tal imagen se hace necesario reconstruir cuál es el nivel de participación 
e involucramiento activo de los entrevistados/as en el marco de la investigación, en 
los diferentes repertorios de protesta y luchas, del período considerado. En este 
sentido en primer término es necesario reconstruir cuántos de los/las 
entrevistados/as que trabajan en 2007 y 2011 en la industria de procesamiento de 
pescado participan de las acciones colectivas de lucha de esos años.  
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Cuadro 1: Condición de Actividad de los/las entrevistados/as (2014-
2015) en los años 2007 y 2011 en la Industria Pesquera 
 





Si trabajaba en la 
Industria pesquera  
124 77% 148 93% 
No trabajaba en la 
industria pesquera /  
No estaba en Mdp 
36 23% 11 7% 
Total  161 100% 159 100% 
Fuente: Elaboración propia. Relevamiento en terreno en empresas de procesamiento del 
pescado 2014-2015 
 
Como muestra el cuadro Nº 1 la mayoría de los/las entrevistados/as trabajan en la 
industria durante los años de los conflictos analizados. El 77% de los/las 
entrevistados/as formaba parte de la industria pesquera durante las luchas del 2007. 
El 23% restante no trabajaba en la industria o no estaba viviendo en la ciudad de 
Mar del Plata. En el caso del año 2011, trabajan en la industria el 93% de los/as 
trabajadores/as entrevistados/as.  
Esta información nos permite constituir al sub-universo de trabajadores/as que, 
sobre el total de entrevistados/as en 2007 y 2011, efectivamente ya trabajaban en 
la industria de procesamiento de pescado. Este es el sub-universo considerado en la 
construcción y análisis de los datos que presentamos a continuación en este capítulo. 
En función de los interrogantes planteados en la investigación, lo que interesa es 
conocer cuántos de los/las entrevistados/as que trabajan en el 2007 y/o 2011 
participan objetivamente de las acciones colectivas de lucha. En definitiva se busca 
captar la disponibilidad al involucramiento personal activo en las mismas, en 
correspondencia con los grados de aceptación o rechazo de la protesta obrera 
colectiva como herramienta legítima de lucha para revertir un orden laboral que se 
considera adverso. 
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Cuadro 2: Participación en las acciones colectivas de lucha de los/as 
trabajadores/as en los años 2007 y 2011 en la industria pesquera de 
Mar del Plata 
Participación en 
acciones colectivas de 
lucha de los/as 
trabajadores/as 
2007 2011 
No 82 66% 111 75% 
Sí 42 34% 37 25% 
Total  124 100,0 1485 100% 
Fuente: Elaboración propia. Relevamiento en terreno en empresas de procesamiento del 
pescado 2014-2015 
 
De acuerdo a lo que se observa, dos tercios de los/las entrevistados/as que trabajan 
en la industria en el año 2007 afirman no haber participado de las acciones de 
protesta. Asimismo, tres cuartos de los/las entrevistados/as que trabajan en la 
industria en el año 2011, afirman no haber participado en las acciones colectivas del 
conflicto laboral del 2011. Ahora bien, ¿Qué nos indica la mayoritaria falta de 
participación en los enfrentamientos analizados? ¿Nos habla de un determinado 
ordenamiento, una docilidad y obediencias de esos cuerpos? 
En este sentido es relevante identificar qué atributos diferencian al grupo de 
entrevistados/as participantes de las luchas colectivas de aquellos que no lo hacen. 
Es decir, qué atributos socio-demográficos y socio-laborales diferencian a los/as 
entrevistados/as participantes de los no participantes.  
A tales fines, construimos un indicador vinculado al grado de participación en las 
luchas obreras que hace observable la mayor, menor o nula frecuencia de 
participación de los/as trabajadores/as en las mismas. Así distinguimos al universo 
de entrevistados/as según hayan participado en las acciones colectivas de ambos 
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años (2007 y 2011), uno de los dos años o bien no hayan participado en las acciones 
de ninguno de los dos.  
Diferenciar grados o frecuencia de participación en las luchas obreras colectivas 
permite observar la experiencia de los/as trabajadores/as de la rama del filet en una 
secuencia temporal de conflictos y acciones colectivas de lucha que se desarrollan en 
un nuevo contexto político iniciado en el 2003 con los gobiernos kirchneristsa, en el 
cual desde el Estado se intenta revertir parcialmente las condiciones de desigualdad 
y precariedad promovidas en lo que hemos denominado ciclos de políticas 
neoliberales instaurados desde la última dictadura cívico militar y profundizados en 
los años noventa bajo gobiernos constitucionales. En este nuevo marco la gestión 
que inicia en el 2003 se propone avanzar en la negociación con sindicatos y 
trabajadores/as en pos de dar respuesta a la profunda crisis laboral heredada de los 
noventa, no sólo a través de mejorar el poder adquisitivo de estos sectores, sino 
también de la posibilidad de recuperar garantías laborales mediante la negociación 
de nuevos convenios colectivos de trabajo. Sin embargo se ha señalado en el capítulo 
anterior como en el año 2007 los/as trabajadores/as de la industria pesquera aún 
siguen luchando en pos de reconquistar mejores condiciones laborales y salir de la 
precariedad laboral profundizada con el sistema de cooperativas. Es decir que las 
luchas y enfrentamientos aquí analizados se piensan como una prolongación de la 
secuencia de reclamos de los/as trabajadores/as que comienzan a darse a mitad de 
los años noventa en todo el país.  
Las luchas obreras del 2007 y 2011 en la rama del filet son expresión de focos de 
luchas locales y sectoriales que buscan con la protesta social fortalecer su identidad 
de asalariados/as. Son escenarios donde los/as trabajadores/as que se organizan 
colectivamente buscan reducir la precariedad laboral. Estas luchas de carácter 
sectorial y local finalmente logran encontrar respuestas –al menos parciales– desde 
un Estado de Bienestar que muestra signos de recomposición, fundamentalmente 
avanzando en la negociación entre empresarios y trabajadores/as orientada a la 
elaboración de nuevos Convenios Colectivos de Trabajo por sector o rama de 
actividad.  
De este modo, la organización colectiva de los/as trabajadores/as en el plano de la 
acción sindical, en las diversas formas a través de las cuales se expresa, da cuenta, 
a nuestro juicio, de una etapa inicial en el proceso de toma de conciencia de clase en 
los/as trabajadores/as. Proceso que en su desarrollo atraviesa distintas fases en 
cuanto a intensidad, en correspondencia con el grado de conocimiento sobre el 
carácter conflictivo de la relación capital/fuerza de trabajo en el proceso productivo. 
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En el avance del conocimiento sobre las relaciones sociales de producción en las 
cuales los/as trabajadores/as se involucran en la industria, se constituyen las 
condiciones sociales progresivamente superadoras de la heteronomía propia del 
realismo conceptual sobre el orden laboral del que forman parte. A través de la 
construcción de ese nuevo conocimiento, es posible dar cuenta de la capacidad de la 
propia acción como factor de construcción y transformación del orden laboral vigente 
en la industria de procesamiento de pescado. Esta toma de conciencia torna 
observable la centralidad de las relaciones sociales contradictorias, antagónicas 
establecidas entre la clase de los capitalistas y la clase de los/as trabajadores/as.6  
 
Gráfico 1: Grados de participación en las acciones colectivas de lucha 
de los años 2007 y 2011 en la industria de procesamiento de pescado 
de la ciudad de Mar del Plata  
 
Fuente: Elaboración propia. Relevamiento en terreno en empresas de procesamiento del 
pescado 2014-2015 
 
Los grados de participación en las acciones colectivas de lucha en 2007 y 2011 me 
permite identificar a aquellos/as trabajadores/as que consideramos menos proclives 
a participar y a aquellos/as más predispuestos a participar. Se configura así un 
gradiente de menor a mayor “activismo” de los/as entrevistados/as, permitiendo 




Participó en uno de los
años (2007 o 2011)
Participó en ambos años
(2007  y 2011)
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Como se observa, la identidad de los/as participantes es minoritaria entre los/as 
entrevistados/as. El 14% de los/as entrevistados/as participa en las luchas de ambos 
años. Un cuarto de los mismos, en al menos uno de las acciones colectivas de lucha. 
Una mayoría, el 61%, afirma no participar de ninguna de las acciones colectivas de 
lucha. El grupo intermedio (25%) es un grupo que abre interrogantes, podríamos 
denominarlo como un grupo en transición, predispuesto tanto a ser parte de las 
luchas como a no hacerlo y permanecer expectante, inactivo. Se trata de un grupo 
de transición, tan proclive a permanecer inactivo como a involucrarse en alguna de 
las luchas 
¿Existen atributos socio-demográficos que diferencian el perfil de los/as participantes 
respecto de los/as no participantes? 
 
Los grados de participación activa en las acciones colectivas de lucha 
de los años 2007 y 2011 según condiciones sociodemográficas de 
los/as trabajadores/as  
Al interior de la fábrica se da una división sexual del trabajo. La mayoría de las 
mujeres se encargan de actividades de envasado, calibrado y balanceo del pescado, 
siendo que un grupo reducido es el que trabaja fileteando pescado, o como peones. 
Por su parte, la mayoría de los varones, se dedican a las tareas de elaboración de 
filet de merluza o cumplen el rol de peones, mientras que un grupo minoritario se 
desempeña en el envasado y la limpieza. Adicionalmente, a partir de 1959-1961 
cuando surge la tarea específica de filetado de pescado fresco, se origina la identidad 
laboral del filetero/a y desde entonces son los fileteros/as quienes protagonizan 
diversos repertorios de protesta en pos de conquistar mejores condiciones laborales. 
Cabe destacar el hecho de que, al interior de la fábrica, los fileteros/as 
suspendan/paralicen sus actividades asignadas implica que ninguna de las otras 
ocupaciones de la línea de producción pueda seguir con normalidad: supone la 
paralización de toda la línea de producción.  
Ahora bien, en el siguiente cuadro se presenta la relación entre género binario y los 
grados de participación las luchas colectivas. 
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Cuadro 3: Grado de participación en acciones colectivas de luchas 
2007 y 2011 según género binario 





Total Varón Mujer 
 No participó   41 50 91 
 45% 55% 100,0
% 
 56,9% 64,9% 61,1% 
Participó en uno de los dos años (2007 
o 2011)  
 19 18 37 
 51,4% 48,6% 100,0
% 
 26,4% 23,4% 24,8% 
Participó en ambos años (2007 y 2011)  12 9 21 
 57% 43% 100,0
% 
 16,7% 11,7% 14,1% 
Total  72 77 149 








Fuente: Elaboración propia. Relevamiento en terreno en empresas de procesamiento del 
pescado 2014-2015 
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Lo primero que se advierte si observamos el grupo que participa activamente en las 
acciones de lucha colectiva de ambos años, es que crece el porcentaje de varones, 
mientras que el porcentaje de mujeres se incrementa entre los/as no participantes. 
Si bien las diferencias son leves, hay que tener en cuenta los aportes de 
investigaciones previas que afirman que los protagonistas de las acciones colectivas 
de lucha son los fileteros varones. Si esto fuese así tiene coherencia que se 
incremente el activismo de los varones entre los participantes. Es decir, que si bien 
el grupo de participantes representa una minoría, a esta participación contribuyen 
principalmente los varones. 
Ahora bien dado que entre los/as entrevistados participantes se incrementa 
porcentualmente el grupo de los varones nos preguntamos ¿los fileteros tienen un 
porcentaje mayor de participación en las luchas que los/as entrevistados/as de otras 
ocupaciones?  
Gráfico 2: Grados de participación en las acciones colectivas de lucha 
2007 y 2011 según ocupación  
 
Fuente: Elaboración propia. Relevamiento en terreno en empresas de procesamiento del 
pescado 2014-2015 
 
Si observamos la ocupación en la línea de producción en relación con los grados de 
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son fileteros/as, mientras que este porcentaje decrece a 34% entre los no 
participantes (18 puntos). 
La contribución de los fileteros varones a la participación en acciones colectivas de 
lucha en ambos años es observable en el próximo gráfico. 
 
Gráfico 3: Participantes en las acciones colectivas de lucha 2007 y 
2011 por ocupación y género binario 
 
Fuente: Elaboración propia. Relevamiento en terreno en empresas de procesamiento del 
pescado 2014-2015 
 
El 14% del total de entrevistados/as que participan en ambos conflictos, encontramos 
que participan un total de once (53%) fileteros siendo que nueve se reconocen 
varones y dos mujeres. Por otra parte siete (33%) son envasadoras mujeres y tres 
(14%) peones varones. Es decir que entre quienes se involucran en ambos conflictos 
crece el porcentaje de varones y de fileteros. 
Ahora bien, retomando los atributos socio-demográficos que permiten diferenciar a 
los/as participantes según grados de participación en las acciones colectivas de lucha. 
Otras de las diferencias observadas en el perfil de los/as entrevistados/as 
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Cuadro 4: Grado de participación en las acciones colectivas de lucha 
de 2007 y 2011 según edad 
Participó en las acciones colectivas 
de lucha de 2007-2011 










 No participó   20 26 18 25 89 
 22,5% 29,2% 20,2% 28,1% 100,0
% 
 90,9% 60,5% 48,6% 56,8% 61,0% 
Participó en uno de los años (2007 
o 2011) 
 1 10 12 14 37 
 2,7% 27,0% 32,4% 37,8% 100,0
% 
 4,5% 23,3% 32,4% 31,8% 25,3% 
Participó de ambos años (2007 y 
2011) 
 1 7 7 5 20 
 5,0% 35,0% 35,0% 25,0% 100,0
% 
 4,5% 16,3% 18,9% 11,4% 13,7% 
Total  22 43 37 44 146 












Fuente: Elaboración propia. Relevamiento en terreno en empresas de procesamiento del 
pescado 2014-2015 
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Con diferencias leves se observa que entre los/as entrevistados/as más activos en la 
participación (se involucran en ambos) o participantes en la acciones de lucha de uno 
de los dos años analizados, crece el grupo de los que tienen entre 40 a 49 años. Es 
decir, que los que participan con mayor intensidad de las acciones colectivas de lucha 
son aquellos/as trabajadores/as que al momento del relevamiento 2014/2015 tienen 
edades adultas medias (40 a 49 años). Al momento de los conflictos laborales del 
2007 y 2011 son adultos jóvenes: tienen entre 32 y 42 años en 2007 y entre 35 y 
45 en el 2011. 
A su vez se observa que entre el grupo que no participa de ninguna de las luchas 
laborales se incrementa el grupo de los/as más jóvenes (18 a 29 años). La lectura 
de datos en el sentido de las columnas nos advierte que el grupo de 18 a 29 no 
participa de los conflictos en un 91%, lo cual marca una diferencia muy significativa 
con el resto de los grupos de edad y los grados de participación.  
Ahora bien, ¿cuál es la antigüedad en la rama del filet de los/as participantes de las 
acciones colectivas de lucha?  
 
Cuadro 7: Grado de participación en las acciones colectivas de lucha 
de 2007 y 2011 según antigüedad en la industria de procesamiento 
de pescado 
Participó en las acciones 






de 16 a 30 
años 
más de 31 
años 
 No participó   49 23 18 90 
 54,4% 25,6% 20,0% 100,0
% 
 71,0% 48,9% 56,3% 60,8% 
 12 15 10 37 
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Participó en uno de los años 
(2007 o 2011) 
 32,4% 40,5% 27,0% 100,0
% 
 17,4% 31,9% 31,3% 25,0% 
Participó de ambos años (2007 
y 2011) 
 8 9 4 21 
 38,1% 42,9% 19,0% 100,0
% 
 11,6% 19,1% 12,5% 14,2% 
Total  69 47 32 148 
 46,6% 31,8% 21,6% 100,0
% 
 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
Fuente: Elaboración propia. Relevamiento en terreno en empresas de procesamiento del 
pescado 2014-2015 
 
La lectura de este cuadro torna inteligible aspectos de la historia política y económica 
la industria pesquera y la conflictividad laboral asociada a ella. En este sentido, 
resulta significativo observar que entre el grupo que participa activamente de ambos 
luchas colectivas prevalece el grupo de quienes tienen de 16 a 30 años de antigüedad 
(43%), mientras que el peso de este grupo desciende a 25% entre los/as que no 
participan de ninguno de los conflictos.  
Es decir que entre los más activos en las luchas se incrementa el grupo de 
trabajadores/as que ingresa a trabajar a la industria pesquera siendo en su gran 
mayoría muy jóvenes: tienen entre 17 a 27 años. Mayoritariamente se trata de 
trabajadores/as que ingresan a la industria entre 1985 y 1999, lo cual nos advierte 
que son quienes viven los efectos devastadores en las condiciones laborales 
provocados por las crisis económica de mediados de los ochenta (que desembocan 
en la hiperinflación de 1989) y las políticas neoliberales de precarización de la fuerza 
de trabajo de los años noventa. Se trata de un grupo de trabajadores/as que ha 
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vivido en la industria de procesamiento de pescado la flexibilización laboral y 
destrucción del empleo. Su participación en luchas colectivas expresan precisamente 
el ejercicio activo de su resistencia al poder que capital intentaba consolidar al interior 
del mercado de trabajo. 
Por su parte entre los/as entrevistados/as que no participan de ninguno de los 
conflictos más de la mitad (el 54,5%) son los que tienen hasta 15 años de 
antigüedad, diferencia de 22 puntos, respecto a quienes toman parte de las acciones 
de lucha en al menos una oportunidad (32,4%). Es decir prevalece entre los/as no 
participantes el grupo de trabajadores/as de menor antigüedad relativa. Se trata de 
quienes ingresan a la industria a partir del 2000.  
Una lectura complementaria nos advierte que entre quienes tienen hasta 15 años de 
antigüedad no participan de ninguno de los conflictos en un 71%, diferencia de 22 
puntos, con el grupo intermedio (16 a 30), que no participa en un 49%. 
 
Conclusiones  
A lo largo del trabajo se presenta un avance de investigación. Específicamente 
optamos por mostrar y caracterizar lo que a lo largo de la ponencia se denomina 
concimira moral en la práctica. En este sentido lo que nos interesaba era conocer los 
grados de participación en las acciones colectivas de lucha de los años 2007 y 2011 
en la rama del filet de la industria pesquera de Mar del Plata.  
Las luchas obraras de los años analizados fueron el resultado del descontento 
generalizado entre los/as trabajadores/as quienes vieron desmejoradas sus 
condiciones laborales con las políticas laborales. El conjunto de luchas obreras es 
motorizado principalmente por conquista o recuperar mejores condiciones laborales 
que se expresen en un convenio colectivo de trabajo.  
Por su parte se observa que la participación activa asumida por los/as 
trabajadores/as entrevistados/as es minoritaria tanto para el 2007 como para el 
2011. Para explorar los atributos demográficos que diferencian a los participantes de 
los no participantes construimos la variable “grados de participación.” 
Hasta aquí, en función de las relaciones establecidas entre los grados de participación 
y los datos socio-demográficos y educativos, es posible concluir que, entre 
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aquellos/as que se involucran en mayor medida de los conflictos laborales de la rama 
del filet, crece el grupo de varones fileteros/as.  
Asimismo, se destacan quienes ingresan en la industria pesquera entre 1985 y 1990, 
y han vivido dentro de la misma las crisis socioeconómica hiperinflacionaria de fines 
de los ochenta y el impacto en el mercado de trabajo y el proceso industrial de 
proyecto neoliberal de los años noventa. Tienen una historia laboral extensa, llevan 
trabajando entre 16 a 30 años en la rama del filet. Han comenzado a hacerlo siendo 
jóvenes o muy jóvenes: ingresaron entre los 17 y 27 años de edad.  
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